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Horta vist per una senyoreta de París. 
Picasso i Fernande Olivier a Horta, I'estiu de 1909 
Elias Gaston Mernbrado 
-Tot el que sé ho he apres a Harta)). Que 
volia dir Picasso arnb aquesta frase tan contun- 
dent? Alguns especialistes interpreten que Pi- 
casso, durant els 9 rnesos que va durar la 
primeraestada a Horta (juny 1898-febrer 1899), 
havia apres les feines rnanuals del pages, del 
fuster, etc. i a relacionar-se arnb la natura, 
sobretot durant I'agost quan, juntarnent arnb el 
seu arnic Manuel Pallares, va passaraquell mes 
enrnig del Port fent una vida salvatge. Pero 
aquestafrase va rnés lluny d'aquesta interpreta- 
ció, Picassovolia reflectir-hi les intenses sensa- 
cions que va experimentar durant aquells 9 
rnesos i que el van marcar per sempre. Va ser a 
Horta on Picasso s'adona de tota la genialitat 
que portava dintre i que volia deslligar-se de les 
normes acaderniques; és per aixo que retarda 
tant la tornada a Barcelona. Necessitava pair i 
assaborir aquesta nova sensació. Aquesta es- 
tada a Horta va ser rnolt irnportant pera el1 i així 
ho va manifestar rnoltes vegades, i no nornés 
arnb la frase arnb que obríern I'article. En altres 
ocasions va dir: *Les rneves sensacions rnés 
pures, les vaig experimentar en les rnuntanyes 
d'Espanya (El Portd'Horta) quan als setze anys 
rn'hi vaig retirar a pintar>). 
Deu anys rnés tard Picasso tornava a Horta, 
al seu Paradis perdut, acornpanyat perla seva 
companya Fernande Olivier. Durant I'estiu de 
1909 estigueren instal.lats a !'Hostal del Trorn- 
pet, regentat per Antonio Altés i la seva dona 
Francisca Carbó. Picasso ja sabia el que es 
trobaria a Horta: els seus arnics, el paisatge i el 
poble, ideal per desenvolupar el rnovirnent artís- 
tic més important del segle xx: el cubisrne. 
Havia de ser a Horta on esclatés el cubisrne, 
d'aquesta forma el pintor dernostrava al poble el 
seu agralment per aquells rnesos tan felicos que 
hi havia passat feia deu anys. Horta acabava 
d'entrar, arnb lletres rnajúscules, a la historia de 
I'art. 
Aquesta estada de 1909 és la que rnés s'ha 
recordat a Horta. Mon iaio i rna rnare m'havien 
explicat anecdotes sobre I'estada de Picasso, 
anecdotes que havien sentit explicar a pares i 
avis. Per exernple corn els va ser impossible 
trobar canvi en cap botiga del poble d'un bitllet 
de 1000 pessetes o quan unes dones del poble 
tiraren pedres al balcó de I'habitació on estaven 
allotjats, per manifestar el seu rebuig perque no 
estaven casats i corn Picasso va sortir al balcó 
arnb una pistola i les dones van fugir corrents. 
Durant aquests tres mesos Picasso realitza 
més de trenta importantíssirns olis cubistes i 
nornbrosos esbossos, els facsírnils d'aquestes 
obres es poden veure al Centre Picasso. Pero 
tarnbé deixa un irnportant llegat per a Horta: una 
serie de fotografies, on destaquen les de I'antiga 
bassa, i la correspondencia que el1 i, sobretot, 
Fernande Olivier rnantingueren arnb Alice To- 
klas i els gerrnans Stein. Tot plegat forma una 
irnportantíssirna cronica historica del comenca- 
rnent del segle XX a Horta. 
El Centre Picasso va aconseguir una copia 
d'aquestes cartes (les originals són a la Univer- 
sitat de Yale als Estats Units). Aquesta corres- 
pondencia reflecteix la vició que Fernande Oli- 
vier, una noia parisina, tenia d'Horta. Liegint les 
cartes, una mica pessirnistes al cornencarnent 
degut a les rnolesties provocades per una forta 
infecció al ronyó, podern fer-nos una idea de 
corn era la vida a Horta fa quasi 100 anys. 
La primera irnpressió que li va causar el 
poble va ser magnífica, corn explica en la seva 
primera carta a Alice Toklas. 
-El paisatge és precios. Estem dalt d'una 
rnuntanya i el poblet de lluny és rnolt bonic. 
Estern completarnent envoltats de rnuntanyes. 
Per un costat i I'altre hi ha carnps d'oliveres, 
arnetllers, una mica de segol, i blab. 
Pero de seguida algunes coses la van sor- 
prendre i fins i tot neguitejar una mica: 
<cHi ha un personatge aquí que..rn'ifrita bas- 
tant. És I'horne que vigila a la nit. Es passeja pel 
poble tot cridant I'hora que és i el ternps que fa. 
Fins i tot ern fa por. Irnagini's una veu Iúgrube 
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que usdesper- 
ta a la nit arnb 
aquesta frase: 
-Lloat sigui 
Déu. Són les 
deu i el cel esta 
clar. I aixo es 
repeteix cada 
quart d'hora ja 
que passejant 
no cal rnés 
ternps per do- 
nar la volta al 
poble,,. 
El <<sere- 
no>> no era I'única cosa que la preocupava, 
tarnbé hi havia un pobre no¡ d'uns 23 o 24 anys, 
no massa bé del cap que va fer pascar més 
d'una mala nit a la pobre noia de Paris: 
~[Tots els vespres el tanquen dins la presó, 
on es passa la tota la nit cridant i cantant sense 
parar. I com vivim al costat de la presó, he passat 
rnoltes nits sense dormir.,> Fernande explica 
que el noi estava totalrnent enarnorat d'ella i que 
li parlava <ten frances,,: 
(~Vaagafar la deria de parlaren francesarnb 
mi. pero nornés aconseguia articular sons corn 
els que fan els infants quan imiten Ilengües 
estrangerew. 
ES evident que a Paris no feien processons 
de Corpus com a Horta. 
-Es fan processons on els infants xiulen 
arnb totes les seves forces arnb xiulets de fusta. 
Des dels balcons, la bona gent que no segueix 
la processó, per lloar Déu, tira confeni.>. 
Una noiaparisina, acostumada a I'excel.lent 
i sofisticada cuina francesa, deuria trobar la 
gastronorniadel poble una micaavorrida. Veiern 
que n'opinava: <<Aquí es cuina arnb safra. Tots 
els dies hi ha sopa arnb safra i costelles de bé>>. 
El cert és que trobava la cuina una mica mono- 
tona, ella rnateixa esva oferir a la Sra. Francisca 
per ensenyar-li a fer algun plat frances. 
Fernande va venir rnalalta corn hern dit i ho 
va passar rnalarnent els prirners dies, encara 
que al final ja es trobava rnillor. 
.<El rnetge d'aquí rn'ha curat rnolt bé. No he 
tingut rnésdolors i continuo rnillorant encaraque 
no rnenjo gairebé res>>. 
Pero també es queixava de I'abandonada 
que la tenia el seu company. Picasso passava 
Ilargues hores pintant, tancat al seu taller, a les 
golfes de casa el seu arnic Tobies Mernbrado, el 
forner. davant rnateix de I'hostal. Fins hi tot els 
diurnenges treballava. La seva cornpanya, sola 
a I'habitació, escoltava el so de la pianola que 
anirnava el ball dels joves, rnentre brodava. 
cosia i llegia Lematin un diari que Picasso rebia 
a Horta (aquest diari apareix al quadre Natura 
morta amb ampolla d'anis del Mono). 
Les estones que es trobava rnillor sortia a la 
placa on es relacionava arnb la gent. 
-La rneva salut rnillora dia a dia. Ern passo 
el dia a la placa arnb I'aristocracia del poble, ja 
que Pablo es passa tot el dia tancat en el que el1 
anomena el seu taller>>. 
Qui era per a Fernande I'aristocracia del 
poble? En les seves cartes fa referencies a la 
mestra, la dona del rnetge (que estudiava frances 
a la Berlitz de Tortosa), I'apotecari Sr. Arturo 
Ulbrich (un alernany que havia fugit del seu país 
per no fer el s e ~ e i  militar. Segons Fernande 
guanyava 90 o 100 ptes al mes). la dona de 
Tobies Mernbrado (una noia rnolt jove i arnb 
quatre fills), la filla del alcalde (la convidava a 
prendre el te), el rnateix alcalde (d'alcalde és 
encantador i cornenco a creure que s'exagera al 
dir que és un tira>.). Tarnbé, Picasso i Fernande, 
es van fer arnics del cornissari i dels cinc policies. 
Fernande tenia una relació molt especial 
arnb els nens: <,estic rnolt bé arnb els nens, 
que ern portenflors>,, sobretot arnb lesfilles de 
la Sra. Francisca, i en concret arnb Pilar, lafilla 
de 6 anys dels amos de I'Hostal arnb la que, 
fins i tot, intentava parlar catala: .<les seves 
filles rn'entenen rnolt bé quan intento parlar 
catala (...) ara parlo catala i, si més no, puc 
entendre'l bastant b b .  Tarnbé amb un nen 
sord-mut, d'uns set anys, a qui Fernande 
estirnava molt. 
Picasso i Fernande eren estimats per tot- 
horn i Fernande, en les seves cartes, constant- 
rnent ho explica. Evidentrnent aixo li va ser de 
gran ajuda tenint en compte el seu delicat estat 
de salut. La frase que rnés repeteix és <<la gent 
es rnolt amable>>. La jove francesa va quedar 
encantada de I'hospitalitat de la gent del poble: 
-Hi ha un costurn rnolt agradable, en el 
rnornent defer unavisita, sigui quinasigui I'hora 
del dia, cal acceptar, si no es vol ofendre a la 
persona que visitern, tot allo que ens ofereix per 
rnenjar: pernil, Ilonganissa. vi, etc. En fi, tot de 
coses Ileugeres per endur-se a la boca. 
>>La gent de I'hostal no saben que fer per 
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